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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.046/76.—Se aprueba
la entrega de mando del petrolero Teide, efectuada
por el Cai)itán de Corbeta don Pedro Regalado Az
nar al de ti mismo empleo don José M. Bausá Ca
ballero.
Madrid, 8 de novientbre de 1976.
acrnos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.068/76, del Director de Re
clniamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del patrullero ligero Acevedo al Teniente de Navío
(C) (AvP) don Arturo Manuel Redondo Esperante,
que cesará en su actual destino con la antelación su
ficiente para tomar el inzindo el día 20 de febrero
de 1977.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, del Dimreto número 176/1975, de 30 de
enero (D. 0. m'un. 40), modificado por Decreto nú
mero 130/1976, de 9 de enero (D. O. m'u». 31).
Madrid, 5 de noviembre de 1976.
EL DI RECToR
1)E R E(' ,t t'u\ ENT0 Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonz:Ilez-Aller
Hxcrnos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 2.069/76, del 1)irector de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del patrullero ligero ()rdóiíe,r: al Teniente de Navío
(Er) don ./itati José Yusty Muñoz-Delgado, cine ce
sará en su i actual destino con 1;t antelacion
para tomar el man.do el día I() de enero de. 1977.
Este de.,iino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 11;111:1 comprendido en el punto dos c), ai
tículo 20, del l'kerelo 1 11'i1n(1-() 176/1975, de 30 de
Número 258.
enero (D. O. núm. 40), modificado por Decreto nú
mero 130/1976, de 9 de enero (1). 0. núm. 31).
Madrid, 5 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
Resolución núm. 2.070/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del patrullero Villaamil al Teniente de Navío (C)
v P) don Jaime María Goyanes Blanco, que cesará
en el Estado Mayor de la Armada con la antelación
suficiente para tornar el mando el día 11 de enero
de 1977.
1.42ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto número 176/1975, de 30 de
enero (D. O. núm. 40y, modificado por Decreto nú
mero) 130/1976, de 9 de enero (D. 0. núm. 31).
•
Madrid, 5 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmns. Sres....
Sres....
Resolución núm. 2.071/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resoluciónnúmero 1.129/76 (D. 0. núm. 147) en el sentido de
que el Alférez de Navío don Pedro Fernando Coll
Martín tomará posesión de su nuevo destino el día
1 de febrero de 1977.
Madi-id, 5 (lC noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Prfícticos de Número de Puerto. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.047/76 (D). ----Con
arreglo a 10 establecido en el punto 1 de la ()rden
M inisterial número 744/63 (I). 0. núm. 36), se dis
pone que Práctico de Número del puerto de Cor
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cubión don Arturo Francisco Martínez López cause
baja en el servicio activo.
Madrid, 5 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
ri
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 1.048/76 (D). 1. Culi
arreglo a lo determiii:1(10 en el artículo 18 del vigente
Reglamentp de las I,andas de Música, Cornetas v
Tambores de la Armada, aprobado por Orden Minis
tetial de 19 de diciembre de 1949, se convoca a con
curso-opición, de libre concurrencia, la provisión
de las plazas vacantes que se relacionan a continua
ción y en las condiciones qtte se indican, para Sargen
tos Músicos de segunda de la Armada:
En la Banda de Nlúsica de la Agrupación de Ma
drid: e
Dos de Trombón.
En las Bandas de Música de las Zonas Marítimas:
Tres de Flauta y Flautín.
Quince de Clarinete.
Una de Saxofón-Alto.
Una de Saxofón-Tenor.
Tres de Saxofón-I3arítono.
Tres de Trompeta.
Cinco de Trombón.
Cuatro de Fiscorno.
Dos de Trompa.
Tres de Bombardino.
Tres de Bajo.
Estas p:azas podrán incrementarse con las que se
originen liasta que finalice el plazo de admisión de
instancias, según determina el Decreto de 27 de ju
nio de 1968.
2. Los exámenes se celebrarán en Madrid, en la
fecha y local que oportunamente se comunicará.
3. Podrá tomar parte en este concurso-Oposición
el personal militar de los tres Ejércitos, Guardia Ci
vil y Policía Armada, que esté debidamente autori
zado por sus respectivos Jefes, y el personal civil que
lo desee.
4. Condiciones generales:
a) Ser ciudadano español, varón.
b) Carecer de antecedentes penales y de todo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
c) No haber sido expulsado de ningún Ciierpo
(Id Estado o Centro oficial de enseñanza porfaltadisciplinarits.
(1) Carecer de Pntecedente, penales y no hallarse
procvsado O en rebel(lía.
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e) Acreditar haber observado buena conducta cí
vica y social.
4.1. Límites de eda(l.
4.1.1. l'ara 1(); perteneclente,, a las Fuerzas Ar
madas, 11;11)er l.tin 1()S Vent'e ítilos en la fecha
de los exámenes y no haber rebasado los cuarenta.
l'ara el personal civil, haber (limplido los veinte anos
en la, fecha de los exámenes y. no rebasar los ireitwi
y cinco.
4.1.2. El lí,i1 máximo (le edad de ingreso no
se aplicará a los MItsicos de 1a Armada que se pre
senten a concurso I)a la categoría superior,
4.2. Para optar a 1:K plazas convocadas, el perso
nal de las Fuerzas Artmdas ostentará, como máxime),
el empleo de Sargento.
4.3. Contar con la ap'itud física necesaria, apre
ciada por una !unta Facultativa 1\4édica de la Arma
da nond)rada al efecto.
5. 1 que i'elman la:, c()ndiciones establecidas en
el punto ,1 p()(1'.-án ;er admitidos a esta c(111-
vocatoria, mediante instancia dirigida al exceleniísi
mo señor Conlralmirinte Direc■o:. de Ensefianza Na
val de este Ministerio, en la que harán constín- t(idas
y cada una de las .condieiones ex igidls, adjuntando
do'; fotografías, tatuarlo carné, c()n nombre y zipellidos
al dorso.
5.1. Las solicitudes deberát, tener entrada en (1
Registro General de este Ministerio dentro del p:azo
de treinta días habilis, contados a partir de la publi
caci6it en el Boletín Oficial del Estado.
5.1.1. Los aspirantes pertenecientes a las Fuerzas
Armadas cursarán sus instancias por conducto regla
mentario, ¿icompañadas de los informes de sus _Hes
respectivos sobre condtwta y espíritu militar, copia
de la hoja (le hechos o castgos, siendo preciso (pu.
1;t eonc('i)tuación de conducta sea igual o superior a
"buena".
5.2. Cada aspi te podrá opositar a más (le un
instrunwnto si lo desea, especilicandolo en su tus
tancia.
5.13, Asimismo, los que deseen ()piar Imicaniente
para la (landa de M tísica de la Agrupación de Ma
drid lo) harán constar en 'sus inslan('i;ts.
5.4. 1)e igual finilla, y siempre haciendo mención
ello, podrán aspirar a las vaYantes de las (Ielil(is
1));111da, (le IVEllsica de las Zonas Marítimas, verifi
Lánd()se previamente (.1 examen para la (le la Agrupa
ción de Nladrid, y 1Je) ainnehan, i() efectuarán para
las demás.
(1. 1,a 1)irección de Enseñanza Naval procederá
a la selecci("tn y clasificayiém de instancias', publicán
(lose a continuación en el liotelín F.rtarlo
1;1 relación (le 1()- a.examen. Seguidamente
se publicará la composición del 'Fribunal exainitri(lor,
el de la Junta Médica-1-4'acultativ;.1 y la fecha, hora
y lugar de los ex;11111(.11(.,,,
7. Tribunal.
7.1. F,1 Tril)unal calificador et;iar:i prcidido
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liii (4oronel (lel Cuerpo (le Infantería (l( Marina ; iii
Vicei)residenle, Tenietile Coronel o Comandante de
(lidio Cuerpo; tre Vncal(ls, 1)irectores (le Música
(h. la Armada, y niiSubteniente Pfligada, Músic()
(h. Di-linera, actuando como Voral Secr,etario.
I n jiiirnibros (1(1 Tr:1,1111:11 deberan abste
liersl. (le iniervciiir cuando con:in-Tan eireinis :fficias
preyi•las en el ai-tí( tilo 20 de la I Procedimien
lo
Los aspirante', i; )(1r:',11 re-tisar a los miembros del
rrrjhu1:11 1.11111/1() concurran 17is circunstancias previs
tas en el citado precepto.
Pruebas.
8.1. Los examen efectuarán, por (.1
orden (pie se indica, las s',1.9iientes pruebas:
psic(ifísic().
2. ()pici(")i), que c(»Iipren(1erá:
a) Interpretación de una obra oblig-ada para (.1
instrumento due oposit(n.
I)) li,jecil(')n de tina obra a primera vista,
e) Teoría (le la mlíica y elementos de (.1iltura
(1) ("Alltura general.
8.2. 1,:i. aprolhación (le cada tina
es1-•(icíficas será
8.3. Los •\liísiros de la Armada que aspiren a
ctil)rir las vacantes que se anuncian para, la Ilanda
(le Mt".tica (le la Agrtil)ción de Infantería (le Marina
(le Madrid, correspoildietite al instrumento de su ac
twil categoría, lo (ilicitaraii, y solamente serán )-
111c.idos :II examen de 1;1 obra obligada, en (()Inpeten
Ha C(11 1():, (1(111:'IS W1)111111('S plazas.
8.4. 1)e igual forma podrá aspirar a ocupar en las
'Amas Marítimas aly;tina dra las vacantes que se tiiiii
de sus eatel.r,orías en dislintos instrumentos a los
(pie se ejeculan actualmente sólo serán ;()liieti(los,
(11 (.1(. caso, al (le la obra ()bligada, ri com
pc'etwi;t con ,t1),; 1.()11unrsanle; (lite aspiren a las mis
mas jilazas.
T()dos 1()s opositores se presentarán
11.,iritmenl() con el (pie hayan (le verificar
ci(
VI Tribunal valorará. loH diplomas y tíitilos
g1i(1(1 v stiperiur expedid() pul- un Conser
vahiri() (ph. presenten los opositores.
81. ol)1i1.7,.adas wra lw; distintos
serAn las siguiente,
de las pruebas
, .conoicl("111 precia para efectuar la
con el
los ejer
14.1:1111:1, ",Andallicía (bre dos tenias an(laluces)11(•11ri Husser.
(.1;irillete,----;olo de con.. li•. : Mi.riicl \Tuste.
xofón-Altf). '41)1e/a de concierto": Sigismond
,().;IXOfÓll-Tell(n. ,L1;1 \s( )1. I)(')11 )41111011()., „
(.(Hiciir()": Mi!rnel Yti.,1(..
Trompeta. "Colirut Ihm)"
Fiscortios.--"5.° ()1()":
Trompa.- " IrerCer ,L1( )1( )I 11
"1
"Sol() de
Platterniann.
Coron( l.
1:())111):11(11no y Trombón. "Introdivción y 1olo
11(. Dentersseman.
nba.--" Fantasía" : I 'érez Casas.
S.S. T ,os lile deseen adquirir los programas de
Cultura nitisical v Cultura general, así como las obras
exigidas en el punto :interior, I() solicitarán a la Sec
ción de Música (l(l 1)epar1amento de Personal Irle!
Nliti;sterio de Marina, y se h remiiirán por correo,
contra reembols().
(). Adjudicrición (le plizas.
9.1. Terminadas las pruebas, suniadas las pun
tuaciones obtenidas y considerando la valoración de
1().-. 1 que se proenien (le los expresados en el
punto 8.6 se efectuará la adjudicaci(ín de plazas. 1,4:1
'1 'H1)1111;11 levantará acta de los resultados obtenidos
1.)()1- cada concttrsante y (le las plazas adjudicadas.
1D. El personal civil que sea declarado "apu,
J)1• (.1 Tribunal examinador deberá aportar, dentro
1)1azo de 1rein4a (lías, contados :1 partir de la )1 1
de H1 declaraciOn íiptittid en el /)'()/c/in Ofi
c:(71 (1(1 Esla(l(), los documentos i'gui(ntes:
a) Copia (111 ;lela de nacimiento.
b) Certificad() del Registro Central de Penados
y l:ebeldes.
(') C.ertifica h) (le buena conducta, exp(:(lido por
la Comisaría (lel Cuerpo General de Policía o, en su
defecto, por la Comandairsia del Puesto (le la Guardia
(ivil.
(1) 1 )eclaración, jurada de no haber sido expulsado
(7uerpo o I)ependencia del Estado, provin
•ia o municipio.
() Fotocopia legalizada (le certificado (le Estudios
Primarios, expedid() por (.1 Nlinisterio de Educación
y Ciencia, o u11:11(11nel- otro título equivalente o su
perior a éste.
10.1. Queda exento (le la presentación (Ir 14)
cimientos ;interiormente citados el personal de las
li•iierzas Armadas que ostente la categoría (le Cabo
primero o Sar111.() en la fecha 10:4 examenes.
1 1. Quienes dentro (1(.I plazo indicado, y salv()
casos (le fuerza mayor, no persentaran su (liritmen
t:tHón o resultasen fals(-)s 11(b_r,:i1iyos 1()s datos ante
riormenle facilitados. no podríln obtener el corres
iwridiente nonibrainien'o y 11(.(1arím :Inuladas todas
bilida(1autuaciones (sin perjuicio de 1:1 respons;)
en que hubiese podido incurrir por falsedad en su
*instan('ia), Pin (He cw.(), el Tribunal formulará pro
puesta adicional a favor (le quienes, habiendo npro_
hado los ejercicios de la oposición y como consecuen
cia de 1:1 reíerida anulación, tuviesen cabida en (.1 1111 -
niel"( I de plarIS C(111VOC:1(1:1S.
1 2.. El persc)nal civil que obtenga plaza causará
alta en la Armada, con carácter l'iroyisional, y estará
sujeto durante tres 111(( m ld preparación militar,
teórica v práctica (pie (-;s He-es:int, relaci(')u
c()11 sui empleo y ('()111(.11(1(
1 ._?.1. 1,0s (pie el período (le iirtieha cita(1()
anIeriormente tic) alcancen la formación militar neer
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sana serán baja en la Armada, sin derechos ulterio
res de ninguna clase.
13. Todo el personal, tanto militar corno civil, que
obtenga alguna de las plazas convocadas, una vez que
.ingrese en la Armada con carácter definitivo, no po
drá opositar a plazas ajenas a la misma hasta tanto
ru/lleve cuatro años en posesión de la que ocupe.
Madrid, 16 de octubre de 1976.
Por delegación:
F:r. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo. Franco González-Llanos
Excnios. Sres.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 2(9, pág. 22.108.)
Cursos de Reválida de Buceadores y Buzos
Resolución núm. 235/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se convocan los siguientes cursos
de Reválida de Buceadores y Buzos:
Reválida de Buceadores de Averías.
-De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31
y 32 del Reglamento de Buceadores de la Armada,
aprobado por la Orden Ministerial número 5.4611/6
(D. 0. núm. 277), se convoca al personal qii,. a con
tinuación se relaciona para que solicite efectuar los
cursos de reválida de Buceadores de Averías que se
indican, correspondientes al primer semestre de 1977,
cuya duración será de tres semanas, y las fechas de
comienzo de los mismos serán las siguientes:
Día 24 de enero.
Día 14 de marzo.
Día 23 de mayo.
Teniente de Navío don Antonio Zarco Navarro (1).
Capitán (le Máquinas don Ramón Topete de Gra
ssa (1).
Teniente de Máquinas don Francisco González Igle
sias (2).
Alférez de Máquinas don Juan J. Martín Carras
co (1).
Alférez de Máquinas don Germán Aransay Cape
llán (2).
Brigada Mecánico don José Freijornil Pérez (1).
Sargento primero Contramaestre (Ion Dionisio Ma
ri Vázquez (1).
Sargento primero Señalero don Juan Manuel Co
rrea Navarro (1).
Sargento primero ffidrógrafo don Miguel
Morera
Martín (1).
Sargento primero Mecánico (Ion José Rodríguez
Calvo (1).
Sargento primero Buzo don Antonio Navarro)
Siem (2).
Sargento Electricista (Ion Guillermo Castro Ma
rín (2).
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Sargento Mecánico clon José Jordán Beneyto (1).
Sargento Escribiente don Juan Pedro Sánchez Ló
pez. (1)
(1) De no realizar algutn) de los tres cursos con
vocados sin causa justificada, le será suprimida trtn
poralmente la aptitud de Buceador, según el artícu
lo 33 de dicho "Reglan-rento.
(2) De no realizar' alguno de los tres cursos sin
causa justificada, le será suprimlida definitivanvente
la aptitud de Buceador, conforme determina el :irtícu
lo 34 del expresado Reglament().
Los solicitantes deberán ind:car en sus instancias,
por ordvn de preferencia, (los fedi:1s de las ser'.alaclas
Ilaro el comienzo del curso.
Reválida de I'mzo.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19
y 22 de las nGrrnas provisionales para el Servicio
de Buzos de la Armada, aprobadas 1)or 1:1 Orden Mi
nisterial número' 35g/65 (1). O. núm. 1 7), se convoca
al personal que a continitaci(')n se relaciona para que
solicite efectuar los cursos de leválida de Buzos que
se indican :
Calificacii'm de Gran Profundidad.
Curso que se desarrollará a partir (lel (lía 1 1 du marzo
de 1977.
Capitán de Corbeta (1()I1 Carlo.; IZodríguez Casat.i.
Comandante de Máquinas don Carlos Ci()inez Pal
mero.
Teniente de Navío clon 1;tin(")n .Jáudenes Argüelles.
Capitán de Máquinas don Francisco J. Arclerius
González.
Mayor lInzo don .1().-,é Navarro 1:aja.
Aptitud (k 1-I11zo de 50 metros.
Se c1esarro11,11O a partir (lel 13 (le junio de l'r/7.
Teniente (le Navío don jose 1 mis Rodríguez Gon
zález-Aller.
Capitán de 11áquinas don Mánuel .A. Martínez
Prieto.
Sargento primero Ministo don José
tiago.
Sargento File,:trici.-,!;! (1()11
rrez.
Sargento Escribiente don Juan edro Sánchez
1 ,ópez.
Cabo primero Esiwcialista de Maniobra Andr(''s
Ayala.
Cabo primero Espe. ialista
Miralles.
Cupeim San
A 111 ( jiu ESCObar ;lit ié
de Nianiobra Juan
Las instancias de los solicitantes para todos los cur
'11)s deberán .,(.!r cursadas, por conducto reglamentario
dirig.das al excelentí imo señor Contralmirante
Director de Enseñanza Naval, antes del día 1 de ene
ro de 1977.
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14.1 personal selecci()nado del,crá efectuar sil pre
sentación CII el Centro (le Iluceo de la Armada tres
días ;1I11 ('S de la feHla prevista para (.1 comienzo (le
estos (lusos.
Madrid, 4 de noviembre dc 1q76.
Exeinos.
Sres.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hernymegildo Franco González Llanos
Sres....
.•••■•••••••••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
l‘'(.7.(ili(10 (Ir lo oplitur! para .s.111,niarinos.
Resolución delegada núm. 1.176/76, de 1:1 jefa
1111-:1 (i .1 Deparlamento de Personal. Die acner1(') con
I()
(•1
Miiiis1eri;11 número
valida )titud
gttiente :
dispuesto en el :ti-líenlo 3(y (lel le!.r,1:11nelit'n para
personal d.c submarinos, aprobado por 1:1 Orden
(ji /7 (D. Or. núm. 1 71), se re
para submarinos rt1 per.,onal si-.
Sarge1lt0 (.01)11-:11111CSIFC (1O11 !0S(' )111.1:1(1:1 1,C(')11.
S7irgen10 Mecánico don Antonio RodrHrtiez
Sarento IVIrcánic() don 1)..mr,o Victoria Ilernández.
Sarly,enio f4:scribiente don Antonio Martínez Sán
chez.
.\1:1(11 id, 1 (le noviembre de 1 ()7().
Excrnos
Sres....
Por delegación:
DIPErroR DE ENSEÑANZA N NVAT„
Termenegild() 'Franco Gonz(dez Llanos
Sres....
11)1171((1 (h. Pon()/(To.v ReSPCÍO.S.
Resolución delegada núm. 1.180/76, de la jefa
iiIra del 1)(.1y11-1:111ien10 de Personal, --Por halg.,r fi
nalivado con aprovechaniiento el curso correspondien
te, para el (pie fue admitido pur ki1:(1()111('''('111 dele
a(1:1 m'unen) 844/76 de 1:1 Jef:1111ra del 1).1.parta1nen1o
(1). (). ii(nn. 1 78), se reconoce la aptitud
(1(. l'afíoleros (le Respetos, con antigiiedad de 23 de
oclithre (le 1976, al personal siguiente:
Sarfry.nio primero 14:scr11 )1e111e don Inri() P. Scoane
Roiha1.
Sargento Sonarista don Andrés Carrasco f"cldr:m.
SaDy,ento Mccnico clon Román Navarro Martínez.
Cabo primero F,specialista de Alaniobra (V) Fran
cisco A. Camaelio Pazos.
rabo primero F,specialista ,Nriillero (V) Tusé Mú
jica Vernández.
Cabo primero Kspecialista lis-seribiente Antonio (:)tic
ciity Tocino.
;\ 1adrid, de, noviembre de 1 976•
Por delegación:
Dium-roR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 lermenegildo Franco González-I alanos
1',\(.111()5. Sres, ,,,
SI cs. ...
r 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.161/76, de 1:1 jefat (ira del 1)e
1 )ar1ain111() l'er,onal.-- Se dispone que los .Jefes
de Inf;Intería de Ylitrina Grupo "1))" que a continua
ción se relaciHirin, '5( 11 a los destino, (píe al frente
(le cada uno se indican, cesando en lo, que se ex
prea11 :
(4()r()In 1 don Luis D'unciones
Indiriales (le 1:1 Zona Ainarítima (lel Fst.re(-1m, cesando
('omandancia I.V1ililary1e :Vi:Irina (le •'t(liz.
Linandaine don Francisco Rey Deira.—A la Co
in;,ii(linicia r\lilitar \1;i ni de Cádiz, cesando en
,lildiciale; (le 11 /o11:1 Marítima (lel F.s
11-echo.
',1('S1111(is C()11iiere11 C011 Car[lCtCr 1-0170SO.
:\lalrid. 1 (L. 11()\ i1.1111)1(. de 1 )76.
EL ALMIRANTE
jEFE 111.4:1, 1)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
17.xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.167/76, de la jefatura del 1)c
parlamento (le Personal.- Se amplía la 1:rsoluci(;11
m'unen) 1.101/76 (D. O. 111"1111 242). que (1..slina
Tercio de Armada al "reniente Coronel (le Tníantería
1.\1:11-iiia, ( rui)() "B", don Romero Sabzado
semid() lue a los viectos (le indemnización
1;u1- 1ras1ado de residencia, se encuentra comprendido
en el apartado (1)
ro 2.2,1 ?./59 (1)1. ().
(1,. la. ()niel] Allinisterial
m'un. 1 71).
:\ladrid, .1 de noviembre de 1976,
ALM R ANTE
.1 EFE DEPARTAMENTO PERsoNAT„
Francisco Iaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Nombramientos.
Resolución núm. 1.168/76 de la Jefatura del De
partamenlp. de Personal.—Con la conformidad del Es
tado Mayor de la Armada, y a propuesta de la Co
mandancia General de la Infantería de Marina, se
nombra Vocales accidentales de la Junta de Reglas
(JURE), sin cesar en sus destinos, a los Comandan
tes de Infantería de Marina Grupo "A" (Ali) don
ju:tn A. Manzano Enguiclanos, (Au) don Geranio Ro
dríguez Ferrero y (CT) don José A. Alcina del Cu
villo y al Capitán de Infantería de Marina4Gru10 "A"
(NP) don Alfredo Flores Solares, que cesarán en
dicho cometido, sin necesidad de nueva orden, al "fi
nalizar el trabajo que se les encomiende.
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1 169/76, de la Jefatura del De
partamento de Pcrotial.—Se nombra Profesor del
Centro de Instrucción de Buceo, a partir ile 1 de
octubre de 1976, al Capitán de Infantería de Mari
na, Grupo "A", don José Garrido I3astida.
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.Q49/76 (D). Por
cumplir el día 6 de mayo de 1977 la edad reglamen_
tarja, se dispone que en dicha fecha el Teniente Co
ronel de Infantería de Marina don Lucio Adolfo Abar
ca Nocito cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSMN
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 3.070.
Francisco Jaraíz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.170/76, de la jefatura del De
partamento de Personal. —Por reunir las condiciones
re;y:lamentlriaS y haber sid() declarado "apto" por la
!nula Clasificaci(")11 del Cuerpo de Sul)oficiales, se
asciende al empleó d ulyteniente, con
4 de noviembre de 1976 y efectos administrativo.]
(h. 1 de diciembre de 1976, al Brigada l:1
Secci(")11 de Infantería M
,
de arina (loii Fran 0 (
frero Uclés, quedando destinado, con carácter forzoso,
en 11 Agrupación de Canarias.
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.171/7 6, de la jefatura del De
partamento de Pf.rsonal.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de SuboUciales,
asciende al empleo de Subteniente, con antigüedad
de 20 de septiembre de 1976 y efectos administrativos
de 1 (le octubre de 1976, al Brigada (CP) de la Sec
ción de Infantería de Marina don Manuel Gómez
Pérez, quedando destinado, CO!) carácter 'forzoso, en
la Prisii'm Naval de 14:1 Ferrol del Caudillo.
Madrid, 4 de noviembre de 197b,
3.
EL ATM 1 RAN'l E
EFE DEL DEPARTAMENTO DE I ERSONAL,
Fxcmos. Sres. .
Sres.
Francisco .jaraiz Franco
ri
Tropa.
;1.s-censos.
Resolución núm. 1.172/76, de la jefatura del De
•)artantento de Personal. Por haber snperado los
cur-os re;ilizado; al eferto y con arreglo a lo esta
,:cid(), se les reconoce las ;uptitudes que se indican y
:.;e promueve a Soldado disting-uido, con antigüedad y
efectos administrativos a partir (le 1 de noviernby
(le 1976, a los Soldados de segunda de Infanterín
dr Marina que a eot11ili11;H(')11 se relacionan:
1. :Nntonio 1 ii ii Roviralta.—Operador (l 'l"
letipos.
2. José M. Piqué Cugat.-- -Monitor de Instruc
ción.
•3• Joaquín Pérez Felices.-- VPonitor de
ción.
10Hf ruc
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'Juan A. García Machado. lonitor (le ins
trucción.
5. Rairnundo Cañete Fernnádez.-- Monitor de
instrucción.
6, José V. Mestre Carceller.-Monitor (le Ins
trucción.
7. Manuel Fi:. Sáez Carrascoa.--- Jefe de Equipo
de Fuelm.
8. Jorge J unn Vicente. ---Operador Radio-Telé
fono.
Juan Donlín.),.ttez I )íaz. -Monitor de Ins
trucción.
10. Renato Andreani Vernández.-Mor
teros..
11. Salvador Viñas Pañolero de"
Respetos.
12. 'Carlos Espaiiol Muniesa.t---1.anzallamns y Lan
zacohetes.
13. 'Pedro Cerdá de la Cruz.----Jefe de Equipo de
Fuego.
14. Pedro Camara Ruiz.---jefe (le
Fuego.
15. Jaime García Palos.-Monitor de Instruc
ciOn.
i6. Francisco García Corchero.--Armas Contra
carros.
17. Francisco J. Eguiluz (;alarreta.- -Monitor de
Instrucción.
,Antonio J. Colom 1)t-ats,----Atixiliar de Pla
nas Mayores.
19, José García Ferris.---Auxiliar de Planas Ma
yores.
20, Manuel Alférez (.:anós.-Zapador.
21. Ernesto 1')Itrtolonté. Cárdenas.---Morteros.
22. Lorenzo Díaz Soto.-Monitor de instruc
ción.
23. Antonio
Fuego.
24, Francisco. 14'ernández
Equipo de 1-i'uego.
25. A/ligue] Gelabeil Palaou.-
Mayores.
Pablo A. 1\1;111in (
Fuego.
27. Paíael Santodomingo
de _Instrucción.
28. Carlos García
Fuego.
29. Juan R.
Fuego.
30. Antonio Vilaplana
trucción.
31, José J. Martín Escatiluelicro.------fefe
po de Fuego. ,
32. Anionio 1-4".s1)arza
(le Fuego.
José Vicente .Carho Sáez.-
Fuego.
Jesús (;arzón Gómez.-- Monitor de instruc
ción.
35. Antonio Vergara Ferré.. -j'efe de Equipo de
Fuego.
36, *José Carrillo Ríos.--A u xii i;it 1 Planas Ma
yores.
Martos 1461)r7.-jefe de
Rodriwiez.
2(),
Equipo de
l'efe de
Auxiliar (le Platias
f(» de Equipo (le
yiyancos. Nli)1it(pr
•):111.- jefe (le E(Illipo (le
Peña 'Ruiz. -jefe de Equipo de
Civil. -1\1(initor
31.
jefedk..' F.(it111)0
--jefe (le F(111i1)'() de
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37. Alberto Avilleira Granja. Jefe de Equipo
(le Fuego.
38. Francisco José Hoyos Durán.-Auxiliar de
I'lanas Mayores.
:)'). José L. Geijo Gonz41ez.--Jefe de Equipo de
Fuego.
11(). Antonio Zamora (;lierrero.--Zapador.
11. Manuel Bohadilla Jefe de Equi
po (le Fuego.
Juan ( iarcía Grau.----ffitceador Ayudante.
4 3. José Amigó Fernández.--jefe de Equipo de
Fuego.
•1. Antonio Cordón Ouintana.-Aprovisionamien
10 y Municionamiento.
45. lielipe López García.---Jefe de 1.:quip0 de
Fuego.
46. Jesús Rodríguez Cabrera.--Jefe de Equipo
de Fuego.
17. José Barrecla Sánchez.-Auxiliar (h. Planas
Mayores.
José NI. Alcaraz Núíicz.-Buceadur Ayu
dante.
49. pian (;ras Serrano.- 1',Itceador Ayudante.
50. :\m‘wio V, Luna Rodríguez.--Electricista.
51. .1o!-;('. S. Ortiz Marco.-Morteros.
52. Andrés Ravelo Díaz.-Jefe de Equipo de
Fuego.
53. 1mis Alarcón Calzado.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
54. juan Balcells 1)›tteendor Ayudante.
55. Benjarnín Cabal Alvarez.- A iix iliar de Pla
nas Mayores.
56. j6sé 1.. Moscos° Pasin.-Teléfonos.
57. Jaime M ayrata Villalonga.---Auxiliar (le
llanas Mayores.
1<oherto, Francisco t iflro. - Armas Contra
carros.
Manuel García Moreno.---Auxiliar (le Planas
Mayores.
(jo. José Luis Sánchez Riquelme.-Jefe (!e
po de Fuego.
()I. Manuel Francisco Cubedo
Equipo (l( Fuego.
()2. Ant()1li() Lázaro Campis. jefe de Equipo
de Filew).
j osé Luis 'Casainnyor Torrecilla. .1.4e de
Equipo (le Fuego.
61. inan Juslis CaMpos Arcos.-Jefe de Kquipo
de Fuego.
65. cír( Reyes Mesa.---Lanzallamas y Lan-.
-La:cohetes.
.b(). Fernando Urruchna Ledona.-Aprovisiona
miento y Municionainiento.
()7". Aily,-(q Luis Martín ( ionzález.----Jefe de 1-4:q11i
1 ' de Fuego.
w. Antonio Romero Jurado.---jefe de Equipo
de Fuego.
). A til()iiio Moya Santaulaya.-jefe (le 1.1(luip()
de Fuego.
70. rosé Villalbn ()sorio.-Tefe de Equipo de
Fuego.
71. losé Emilio Arnau.---jefe de Equip) de
Fuego.
72. losé Antonio Niartín Ortega.-- .Jefe de Equi
po de Fuego.
59.
Capella.--Jefe (le
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73. Salvador Monferrer Martín.-Jefe de Equi
po de Fuego.
74. Segundo López Caro.--Armas Contracarros.
• 75. Francisco Fayos Ruiz.-Lanzallamas y Tan
1 zacohetes.
76. Luis Samos Oliva. Lanzallamas y Lanza
cohetes.
77. Jorge Garrido Barrufet. Aprovisionamiento
y Municionamiento.
78. Juan León Socas.-Armas Contracarros.
79. Sebastián Jiménez Gualda.-Lanzallamas y
Lanzacohetes.
80. Julio A. Juárez de Blas.--Jefe de Equipo de
Fuego.
81. Antonio Torres Amado.-Jefe de Equipo de
Fuego.
82. Antonio Salas Pérez. A provisionamienb,
y M'in icionamiento.
8.3. Juan 1<oa Payán.-Jefe de Equipo de Fuego.
84. Lorenzo Argudo Garrido.-Jefe de Equipo
dé Fuego.
85. Pablo Cerezo Prieto. Pañolero de Respe
tos.
86. Jorge Prados Pérez.--Auxiliar de Planas
Mayores.
87. Jesús del Pino Nebro.-Auxiliar TopográL
*fico.
88. José Luis Pérez Carrecedo. Jefe de
de Fuego.
89. Carlos Guijarro Vmlar.-jefe de Equipo de
Fuego.
90. Juan Nieto Roca.- Auxiliar de Planas Ma
yores.
91. José A. Cubas Rodríguez. Lanzallamas y
1,anzacohetes.
92. Luis Fontas Sancliment. Operador de Te
letipos.
9i. Juan Buendía Barba.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
94. Andrés Luque Bravo.- Jefe de Equipo de
Fuego.
95. Javier Chiloeches González.-Armas Ant;-
aéreas.
96. Andrés Saz Bueno.-Jefe de Equipo de
Fuego.
97. Mariano Menéndez López.--Morteros.
98. Manuel Muñoz Calderón.-Jefe de Equipo
de Fuego.
99. Pedro Martín Ro.dríguez
1(X). Ramón Castiñeira Fernández. - Jefe de
Equipo de Fuego.
101. Marcos Ricart Font.--Morteros.
102. Manuel Dasi Corcelles.---Auxiliar de Planas
Mayores
103. Juan Navarro" Zafra.-Operador Radio-Te
léfono.
104. Ricardo Buján Martínez.---Zapador.
105. Pedro García Vélez.- jefe de Equipo de
Fuego. ;106, Jesús Salamanca Gra -ez.-jefe de 14ó quipo
de Fuego.
107. Ricardo Medran() Campos.---Jefe de Equipo
de Fuego.
1 111.11)()
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108. Luis Tortosa Doñate. Jefe de Equipo de
Fuego.
¡Miguel Angel Gómez de la Plata.-Jefe de
Equipo de Fuego.
1lo. José Miguel Ferrer Pereira -jefe (le Equipo
de Fuego.
111. Nilodesto Maestre I )oin hignez. efe de
Equipo (le Fuego.
112. Leocadio Pérez Cortés.- Jeíe de kquipo de
Fuego.
113. Manuel Villala Temblador.-Operador de Te
letipos.
José F. Villar Urquijo.-Morteros.
José González Burgos.-- efe de Equipo de
Fuego.
11(›. José López Macías.-Jefe de Equipo de• Fuego.
117. 'Andrés Moreno Aragoneses.--jefe de Equi
po de Fuego.
118. Román Mahín Hernández.--jefe de Equipo
de Fuego.
1()()•
119.
120.
121.
199.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
U).
•
, '2.
13S.
139.
142.
1 11.
Carlos Campos Girón.-Morteros.
José García Guijarn).-Jefe de Equipo de
Fuego.
Martín Franco Duarte.----jefe de Equipm de
Fuego.
Fernando Ruiz Bernet. efe 1(111i1 () (1.
Fuego.
Pedro de Lera del Río.-Obuses.
Manuel López San 1:omán.-Jeie de Equi
po de Fuego.
Joaquín Bulnes Solís.-Operador
léfono.
:luan M. Fati Rubio. Buceador Ayudante.
Francisco J. Camino ,,Nsensio.-Auxiliar de
Planas Mayores.
rancisco J. Castaños Cormenzatia.. - Armas
Contracarros.
Tomás Yáñez de la Plata.-----Armas Contra
c;Lrros.
uan Cortés Martín.---jefe
Fuego.
Juan Manuel Flores
po de Fuego.
Daniel ndlesteros Ruiz. Buceador Ayudante.
juan A. Gallego Rodríguez.-Electricista,
Luis Pefia Sáez.-- Morteros.
Felipe Peláez Luque.---jefe de Equipo de
Fu(go.
1)ionisio García Martinez.-Zapador.
Francisco J. Velilla Sánchez.-Jefe de Equi
po de Fuego.
José Antonio Pizarro Ceballos.--A nx i 1iar de
Planas Mayores.,
Antonio Rrnos Ortiz. -- Auxiliar
'Mayores.
Luis Domínguez Castillo.--Morteros.
José Palma García.---Lanzallarnas y Lanza
cohetes.
Pedro Carnero Pérez.---jefe de Equipo de
Fuego.
'1*(nás 1:;4ermiosel G -rau.Jefe d ue Eqid po (12
Fuego.
F.quipo
1 -- jefC de E(1111-
(le 1)1alla-,
•
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144. Francisco l'inel Fernandez.---Jefe de Equi
po de Fuego.
145. José Antonio Rodríguez Zufri.-Operadol
Radio-Teléfono.
146. *Roberto Santamaría Martínez.-Morler()s.
1•7. José Gráu Miranda.-- IanzallaLias y 1
cohetes.
148. Manuel Martínez
de Fuego.
149. Manuel Pérez Vereda.- Jefe de
Fuego.
150. Mariano Ruiz López.-- 1,anza11ania, y 1,an
zacodietes.
151. Andrés CastroBastos.-.-JFuego.
152. Manuel Moreno Vítzquez.- 1
de 'Fuego.
153. Rafael A. Brea Sueiro.-,- Lanzallawa:-, v
zaeo1le1es.
154. Juan Díaz
Ayudante.
155. Ilienvenido
Ayudante.
156. Simón Aldabaldetrecu 11rag-a. Jefe de
Equipo de Fuego.
157, Andrés Rodríguez 1:iibiales I .;1117.111:1111:1S
Lanzacohetes.
158. josé Antonio Saborido Valencia.- Aprovi
sionamiento y Municionamiento.
159. Cristo M. Rodríguez Galván.-----Zapador.
160. Rafael Suárez Naranjo.----jefe de Equipo de
Fuego.
161. Francisco Soriano Vico.-----Morteros.
162, javiér Sant-hez Brea. Jefe de Equip, de
163. Antonio Grande Toled(
Fuego.
164 Manuel Tejada Vega
l5. Juan Ilu•go Arenas. liuceador Ayudante.
10). José Monrea1
dante.
167. Carlos Re-ves M edrail(
CIónitez. l'efe de itiiiH)
14:(It1i1)() (le
(1(' 11,(11111)()
'Í( (le Equipo
(le Piado Maravillas. - Buceador
Nlolin(ro. 1))11ceadoi
).
1;11ceador Ayudante.
z. Avit
).
Jefe de Equipo de
A v
dan te.
.Joaquín Caballero (;onzález. de Equi_
po de Fuego.
169. Hipólito Trujillo Día.. Jefe (le F(i11ii)(1 de
Fuego.
170. fosé 114. Maroto Caballero. Jefe (1-
de Fuego.
171. Emilio Centeno Carrizosa.--4-Jefe (le 14.(plipl)
de Fuego.
172. José Nión Rodríguez. Zapador.173. Pedro Canedo Varela. Teléfonos.
Madrid, 4 de noviembre de 1976.
Excrnos,
Sres.
EL A 1.ni iPANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco laraiz Franco
Resolución núm. 1.173/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--De acuerdo con lo dispues
to la Orden Ministerial número 660/72 (D. O. nú
Hi('n) 280), se promueve a la categoría de Soldado,
distinguido de Infantería de Marina, de las aptitu
des que al frente de cada tino se indica, con autig-üe
dad y iz4fectos administrativos de 1 de noviembre
(le 1976, a los Marineros y Soldados de segunda que
continuación se relacionan :
1. Soldado Manuel Kodrig-nez 1)érez.-Tambor.
2. Soldado Rafael Rodríguez Martínez.-Corneta.
3. Soldado Salvador Bonet Martí.--Corneta.
1. Soldado José 11idalgo Arrovo.-Taml,(ir
5. Marinero Everardo López Sixto.-Corneta.
('). Marinero Manuel Sánchez Bermúdez.-----Corneta.
7„1'viarinero Luis Navarro Vereda.--Tarnhor,
8, Marinero Angq.1 V.. Hilera M'a rt in.-2-Ta711bor.
9• Marinero Antonio AhelHil Arnandiz.---Corneta.
10. M rinero Sera fin Baños Vázquez.-Tambor.
11. Marinero Ainoino Díaz Guirido,---Corneta.
1 7. Marinero José 1.. Rodríguez Lozano.-'rambor.
13. Soldado hian Ruiz Carniona.--Cornet;I.
14.. Soldado Juan M).. Pons Claros.-Corneta.
15. Marinero Héetor García.-Tambor.
16. Soldado Federico) Nolting C;(miez.-Corneta.
17. Soldado Antonio Marín Martínez.-Tambor.
IK Solda(l() Jacinto .1)(imíliguez Trujillano.
Tambor.
19. Soldado Manuel Anwa (,("Hilez.-Tambor,
20. Soldado Francisco) Corral ( itierrero.-Corneta.
21. Soldad() Vicente Sanchís l'i'isier.-Tanibor.
22. Marinero Miguel A. Raino l'érez.-Corneta.
23. Marinero Luis A. l'ola Learra.-- -Tambor.
24. Marinero T.uis A. Fernando./ Illanco.-L-Tninbor.
25. Soldado José Buenestad() Illescas.-Corneta.
26. Soldado José Ortega 1.ópez)--Corneta.
1,o,; Marineros anteriormente relacionados causa
ran baja como tales a partir de 1 de noviembre del
presenle año, fecha en que se le confiere la anti
güedad en sti nueva c:11egoría.
\ 1ad i id, .1 (1(s tu )\ iiul 1( dr 197().
PI
EL ALMIRANTE
1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
i ran ;c' J araiz Fratlen
Excinos. Sres. ...
Sres. .
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 1.050/76. -Excelentísi
mos señores: En el recurso contencioso-administra
iiVO ifliCTIMCSIO por el Comandante de Intervención
de la Arnvada don 'Ciríaco C:orral García, en la ad
jud,:cación (te viviendas en régimen de acceso a la
propiedad promovidas por el Patronato de Casas de
la Afinada en 1:1 stiperniatizatla 1111111e1° 7 del barrio
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del Pilar, de Madrid, contra la Resolución del Mi
nisterio de Marina de 22 de abril de 1975, por Isa
que se desestimo en alzada el recurso interpuesto
contra el acuerdo adoptado por el Consejo directivo
(1e1 Patronato de Casas de la Armada, confirmando
la adjudicación de viviendas, la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid lel dictado con fecha 29 de marzo
(le 1976 la sentencia, cuya parte dispositiva es corno
sigue:
'sFallamos que desestimando como desestimamos
el recurso contencioso interpuesto por la representa
ción legal _de don Ciríaco Corral García contra las re
soluciones que se hacen constar en el encabezamiento
_ (le esta sentencia, debemos confirmar y confirmamos
las mismas por ser conformes a ello; todo ello con
expresa condena en costas a la parte recurrente."
En su virtud. este Ministerio, de conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora de la jurisdicción
Contentioso- Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.
Lo que (ligo a. VV. EE y a VV. SS. 1)w-a ,t1 ~lu
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. a VV. SS. nincli(-)s año,.
Ma(lrid. 26 de octubre de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(I)el 8. n. del Estado núm. 269, pág. 22.135.)
ANUNCIOS OFICIALES
Don Enrique Chereguini Lagarde, Capitán (le
Navío, Comandante Militar de Marina (le la
Provincia Marítima de Melilla.
Hago saber: 1." Que con autorización del
ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
rítima del Estrecho, se convoca concurso-oposi
ción para cubrir una plaza de Práctico de Número
(lel Puerto de Melilla, de acuerdo con lo dispuesto,
en los Decretos de 4 de julio (le 1958 (R. O. rIrl
Estado núm. 206), de 7 de febrero de 1963 (1?. 0. deL
Estado núm. 41), y Ley 87, de 16 de diciembre de
1%4 (B. O. del Estado núm. 303).
PAuinn 3.074.
2.° Se anuncia este concurso-oposición en pri
mera convocatoria para el personal de la Reserva
Naval, con edad comprendida entre 25 y 53 años,
que se encuentre en posesión del título de Capitán
de la Marina Mercante, con cinco arios de mando
(le buque.
3." Las instancias serán dirigidas al excelentí
simo señor Ministro de Marina, debiendo los as
pirantes manifestar en ellas que reúnen todas las
condiciones exigidas, referidas siempre a las fechas
de expiración (lel plazo señalado para presentación
de instancias, haciendo constar igualnionte los po
sibles méritos y servicios prestados a la Marina.
El plazo señalado para la presentación de instan
cias será el de 30 (lías hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente
amincio en el 1)1A1:10 OFRIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA.
4." El personal de la Reserva Naval, no tnovili
zada, que reúna las anteriores condiciones, presen
tará en su momento los siguientes documentos:
o
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento.
,c) Certificado de buena conducta.
(1) Certificado de antecedentes penales de los
Registros del Penados y Rebeldes de los
Ministerios de Justicia y de Marina.
(1) Certificado acreditativo de servicios y mé
ritos profesionales.
Para ser admitido a examen, este personal debe
i ser declarado "apto" en el reconocimiento mé
dico, que se verificará el (lía anterior al examen en
la Comandancia Militar de Marina de Melilla.
5•0 En caso de resultar desierta la primera con
vocatoria, se anunciará nuevo concurso-oposición
libre entre Capitanes (le la Marina Mercante que
reúnan las condiciones que se fijen en su día.
6." 111 concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958)
en esta Comandancia Militar de Marina, el día y
hora que oportunamente se anuncie, siendo pú
blico el acto del examen.
Lo que hago públic() para general conocimiento.
Melilla, 3 de noviembre de 1976.—E1 Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina, Enrique
Chereguini Lagairde.
IMPRENTA DEL MINISTERTO DE MARINA
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